







然科学関連科目（自然科学 I および II）並びに専門基礎科
目の「微生物学」（宇野）および「生命活動と代謝」（生化
学）（斎藤）などを担当している。前身の短期大学におい






















































大学看護学部 2012 年度入学生 64 人を対象に調査を実
施した。全員に大学センター入試の「国語」・「英語」・理






調査対象者は 64 人（男性 6 人 9%，女性 58 人 91%），回







を求めた 7）。同時に内閣府が 2010 年度に実施した「科学技
術に関する意識調査」の項目の一部を用いて自然科学の基
礎知識に関する調査を行った 8）。調査は入学（4 月 7 日）直
後の 2012 年 4 月 16 日に実施した。統計学的推計は，





















































14 人（38%）に対して，文系の 2 人（8%），化学分野につい


















































































































































































































































































































調査の試み, 新見公立短期大学紀要 24, 113-120, 2003.
２）宇野文夫： 新見公立短期大学看護学科学生の高等学
校における理科履修科目と科学リラシーに関する調査
（2）, 新見公立短期大学紀要 25, 43-51, 2004.
Ỉࡀ⵨Ⓨࡍࡿ࡜ࡣ 
ධᏛᖺᗘ ṇゎ㸦% 㸧 ୙ṇゎ㸦% 㸧 ྜィ 
2011  39㸦61㸧 25㸦39㸧 64 
2012  24㸦38㸧 40㸦63㸧 64 
P =0.008 
࢖࢜ࣥ࡜ࡣఱ࠿ 
ධᏛᖺᗘ ṇゎ㸦% 㸧 ୙ṇゎ㸦% 㸧 ྜィ 
2011  8㸦13㸧 56㸦88㸧 64 
2012  2㸦3㸧 62㸦97㸧 64 
P =0.048 
ཎᏊࡢᵓ㐀 
ධᏛᖺᗘ ṇゎ㸦% 㸧 ୙ṇゎ㸦% 㸧 ྜィ 
2011  19㸦30㸧 45㸦70㸧 64 
2012  7㸦11㸧 57㸦89㸧 64 
P =0.008 
ᾐ㏱ᅽ࡜ࡣఱ࠿ 
ධᏛᖺᗘ ṇゎ㸦% 㸧 ୙ṇゎ㸦% 㸧 ྜィ 
2011  21㸦33㸧 43㸦67㸧 64 














見公立大学紀要 32, 61-66, 2011.
８）内閣府大臣官房政府広報室世論調査担当: 科学技術と
社会に関する世論調査（平成 22 年 1 月 14 日～ 1 月 24
日）, http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-kagaku/
1.html, 2010〔On line：アクセス 2012 年 9 月 6 日〕
３）宇野文夫, 斎藤健司： 新見公立短期大学看護学科学生
の高等学校における理科履修科目と科学リテラシーに
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